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Analyse
Samenwerking aanbieders, cliënten en gemeente onderzocht
Verzorgd thuis in de buurt
Bij de realisatie van woonservicegebieden zijn verschillende partijen 
betrokken. In opdracht van de provincie Gelderland onderzocht de 
Radboud Universiteit welke factoren volgens betrokkenen de effectiviteit 
en efficiëntie van het proces bevorderen of belemmeren.
GEORGE DE KAM EN MARIA DE LANGE
H
et actieplan 'Beter (t)huis 
in de buurt' dat de ministe­
ries van VROM en VWS eind 
2007 presenteerden, sloot 
perfect aan b ij de vele be 
staande initiatieven voor voorzieningen 
waarbij wonen, zorg en welzijn gecombi­
neerd worden. Deze lokale projecten van 
aanbieders van zorg en welzijn in samen­
werking met een woningcorporatie, staan 
onder regie van de gemeente, en krijgen 
soms financiële ondersteuning van de 
provincie.
Op verzoek van de provincie Gelderland 
heeft de Radboud Universiteit onderzocht 
wat een effectieve en efficiënte manier is 
om deze woonservicegebieden te realise­




poraties en adviseurs 
geraadpleegd in focus- 
groepbijeenkomsten. Daarnaast zijn de 
voortgangsgegevens van een tw intigtal 
gesubsidieerde projecten onderzocht.
Cliënt en wijk
Op cliëntniveau is een woonservicege- 
bied effectief wanneer de cliënt tevreden 
is. Hierover zijn alle partijen het eens. Om 
de cliënttevredenheid te waarborgen, is 
het belangrijk deze voor en na het pro­
ject te meten: is de zorg beter bereikbaar, 
blijven mensen langer zelfstandig wonen, 
blijven voorzieningen op peil of worden 
ze beter? Dat soort metingen vindt te 
weinig plaats. Hier ligt een kans voor de 
provincies. Bij het toekennen van subsi­
Overheden kijken 
te vaak alleen naar 
de korte termijn
dies zou de provincie gemeenten of pro­
jecten kunnen belonen die daadwerkelijk 
laten zien hoe cliënten erop vooruit zijn 
gegaan.
Een belangrijke succesfactor is daarom 
ook participatie van cliënten. Cliëntorga- 
nisaties vinden dat er vaak te weinig reke­
ning gehouden wordt met de cliënt. Zij 
noemen voorbeelden van projecten waar­
in geen aandacht was voor de cliënt waar­
door ondoordachte aanpassingen in de 
woonomgeving werden gedaan en domo- 
ticavoorzieningen werden aangelegd waar­
van cliënten geen gebruik maken. Ook het 
beeld dat uit de provinciale projectenmo- 
nitor naar voren komt, stemt to t naden­
ken: vraagsturing krijgt minder aandacht 
naarmate projecten van 
de initiatief- in de uitvoe­
ringsfase komen.
Op macroniveau is een 
project effectief wanneer 
het aansluit bij de wijk en 
de wensen van de bevolking in de wijk. Het 
project moet toekomstgericht zijn en maat­
schappelijk rendement opleveren. 'Het is 
belangrijk om erbij stil te staan of we wel 
met de juiste dingen bezig zijn' klinkt als 
een open deur, maar is wel relevant. De res­
pondenten in de focusgroepen vinden dat 
overheden te vaak alleen naar de korte ter­
mijn kijken. Hoewel veel respondenten zelf 
betrokken zijn bij gesubsidieerde projecten, 
vinden zij dat overheden onvoldoende na­
denken to t welke resultaten subsidies moe­
ten leiden.
De kwaliteit van de besluitvormingsproces­
sen draagt bij aan de effectiviteit en efficiën­
tie van woonserviceprojecten. Zoek daarom
bij de selectie van deelnemende partijen 
de juiste balans tussen draagvlak en slag­
vaardigheid. Laat de kar trekken door de 
partij die veel belang heeft bij het boeken 
van resultaten. In de Gelderse projecten 
is dat de ene keer de gemeente, de ande­
re keer de woningcorporatie. Beide boeken 
voortgang in projecten met complexe pro­
gramma's, maar corporaties zijn daarbij wat 
efficiënter omdat zij een kleinere kring van 
partners in het project betrekken.
Een gebrek aan communicatie wordt vaak 
genoemd als faalfactor. In dit soort langlo­
pende projecten is het goed te blijven com­
municeren met de omgeving, open te blij­
ven staan voor nieuwe ontwikkelingen en 
nieuwe partijen die willen inhaken.
Knel- en verbeterpunten
Zorginstellingen en cliëntorganisaties leg­
gen hun eigen accenten in genoemde 
succes- en faalfactoren. Zorginstellingen 
brengen vaak klachten naar voren over de 
gemeente. Behalve over kortetermijnoplos- 
singen noemen ze gebrek aan daadkracht 
en concrete doelen. “Een belangrijke rand­
voorwaarde bij de gemeente is continuïteit 
in beleidsvoering. Ik merk regelmatig dat er 
iets met veel enthousiasme van de grond 
getild wordt en dan ineens weer uit beeld 
verdwijnt, omdat... nou verkiezingen, nieu­
we wethouder. Dan moet het toch ineens 
weer anders"
Bovendien laat de interne communica­
tie bijgemeenten nogal eens te wensen 
over, zowel tussen afdelingen als tussen 
wethouder(s) en raad. Deze knelpunten tel­
len extra zwaar wanneer de gemeente ook 
de partij is die leiding geeft aan het proces. »
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Cliënt- en zorgorganisaties hameren vaker 
dan de andere deelnemers in de focusgroe- 
pen op het belang van communicatie met de 
doelgroep. Cliëntorganisaties vinden dat zij 
te weinig ofte  laat -  pas in de uitvoeringsfase 
-  geraadpleegd worden. Zij willen ook in de 
planvorming betrokken worden. Zij noemen 
participatie'een niet te onderschatten succes­
factor'en vinden dat eigen initiatief beloond 
zou moeten worden.
De andere partijen hebben op hun beurt ver- 
beterpunten aangedragen voor cliënt- en 
zorgorganisaties. Een eerste aandachtspunt 
is dat participatie voordelen heeft, maar ook 
vaak tot vertraging leidt. De andere partijen 
hebben soms de indruk dat er altijd mensen 
'bij willen zitten' zonder dat ze veel toevoegen 
aan het project. Daarom is het van belang 
dat de cliëntorganisaties voldoende deskun­
digheid in huis hebben, bijvoorbeeld iemand 
met exacte kennis van de voorwaarden waar­
aan huizen voor ouderen of gehandicapten 
moeten voldoen. Zo'n deskundige kan inhou­
delijk meepraten en concrete oplossingen 
voor problemen aandragen.
Analyse
PROJECT MEULENVELDEN LIGT INGEBED IN HET DORP D IDAM . HET IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN W O N IN G ­
CORPORATIE, GEMEENTE EN VIJF VERSCHILLENDE ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES (WW W.MEULENVELDEN.NL)
Voor zorgorganisaties is de onderlinge com­
municatie tussen verschillende aanbieders 
een aandachtspunt. Uit de focusgroepen 
blijkt dat aanbieders elkaars producten niet 
kennen. Voor cliënten is het vaak niet duide­
lijk wat de verschillende organisaties te bie­
den hebben. Een ander punt is het onder­
linge vertrouwen. Wanneer men met elkaar 
concurreert en tegelijkertijd samenwerkt in 
een project, kan dit de sfeer negatief beïn­
vloeden. Ten slotte moeten zorgorganisaties 
zelf de nodige tijd en middelen reserveren 
om woonservicegebieden te realiseren en er­
voor zorgen dat hun vertegenwoordigers in 
de projecten voldoende mandaat hebben. •
g e o r g e  DE k a m  en M a r ia  DE La n g e  zijn verbonden  
aan de faculteit der m anagem entwetenschappen van 
de Radboud universiteit Nijmegen
F Het volledige onderzoeksrapport 
vindt u bij de on-line inhoudsopgave 
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Zekerheid
Of u nu bestuurder, m anager o fzorgverlener bent, 
de  econom ische ontw ikkelingen en de  vele 
w ijzigingen in hetzorgstelsel doen in 2009 een 
g roo t beroep  op uw m ogelijkheden om  te veran­
deren. De invoering van zorgzw aartebekostiging, 
n ieuwe W M O -contracten , aanpassingen in het 
declaratiestelsel van de  AWBZ zijn slechts enkele 
voorbee lden  van ingrijpende veranderingen die 
vele C are organisaties in 2009 m oeten  verwerken.
De ICT-omgeving van uw organisatie zal daarbij 
zo betrouw baar en kosteneffeciënt m oeten zijn, 
d a t invoering van al deze veranderingen mogelijk is. 
NetSourcing heeft kennis én ervaring in de zorg 
om uw ICT-omgeving op een goede manier te 
kunnen ondersteunen.
Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op 
www.netsourcing.nl/zekerheid
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